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,S JVUVJPTPLU[V LZ \UH JVUZ[Y\JJP}U O\THUH KL[VUHKH
WVYLSTLKPVLZLSYLZ\S[HKVKLU\LZ[YHPU[LYHJJP}UJVULS
T\UKVH[YH]tZKLU\LZ[YHZLZ[Y\J[\YHZWYVWPHZ,ULZ[L






























KNOWLEDGE AND EDUCATION: 






JVNUP[P]H KL 4H[\YHUH ` =HYLSH LS
JVUVJPTPLU[V LZ \U ¸HJVWSHTPLU[V





\U HJVWSHTPLU[V LZ[Y\J[\YHS¹[1] 3V
X\L LZ[m M\LYH KL UVZV[YVZ Z}SV SV
WVKLTVZ PU[LYPVYPaHYLU MVYTHKLLZ[LHJVWSHTPLU[VLU[YL
KVZ LZ[Y\J[\YHZ! SH U\LZ[YH JVTV ZLYLZ O\THUVZ ` SH KLS
TLKPV*\HSX\PLYPU[LYPVYPaHJP}UVILKLJLYmH\UHULNVJPH
JP}UZ\WYVK\J[VZLYm\UYLZ\S[HKVJVTW\LZ[VWVYHTIHZ
















KL ¸JVUVJPTPLU[V¹ UV Z}SV UVZ YLMLYPTVZ H SVZ KPZJ\YZVZ
L_WSPJH[P]VZKLSVZMLU}TLUVZZPUVH[VKVOHJLYO\THUV
3VX\LOHJLTVZJV[PKPHUHTLU[LJVTVJHTPUHYJVTLYV




[1] En el original: “En estas interacciones la estructura del medio sólo gatilla los cambios estructurales de las unidades autopoiéticas (no los determina ni instruye) y vice-
versa para el medio. El resultado será una historia de mutuos cambios estructurales concordantes mientras no se desintegren: habrá acoplamiento estructural” (Maturana 



























Z\HSLZ*YP[PJHTVZKLWHZV SH PKLHKLS JVUVJPTPLU[V Z}SV
JVTVKPZJ\YZVL_WSPJH[P]VX\LZLZ\LSLLUZL|HYKLTHULYH
TLTVYxZ[PJH































[YHU LUT\JOHZ V[YHZ WYmJ[PJHZ O\THUHZ KLT\` KP]LYZH
xUKVSL
 *YLLTVZX\L SH]PZP}U YLK\JJPVUPZ[HX\LJVUZPKLYHX\L
Z}SV LS JVUVJPTPLU[V L_WSPJH[P]V YHJPVUHS LZ WYVWPHTLU[L
JVUVJPTPLU[VOHKLYP]HKVLUWYmJ[PJHZLK\JH[P]HZ[HTIPtU
KLUH[\YHSLaHT\`YLK\JJPVUPZ[H`ZLKPZ[HUJPHUKLS[PWVKL
JVUVJPTPLU[V X\L U\LZ[YV KPHYPV ]P]PY UVZ KLTHUKH ,Z[H
]PZP}U SPTP[HKH KL SH LK\JHJP}U OH L_JS\PKV VTPUPTPaHKV
SH PUJS\ZP}UKLWYmJ[PJHZ LK\JH[P]HZTmZ PU[LNYHKVYHZ LU
KVUKL ZL KLZHYYVSSLU UV Z}SV JVUVJPTPLU[V JVUJLW[\HS `
KPZJPWSPUHY ZPUV [HYLHZ JVUJYL[HZ X\L PU[LNYLU SV KP]LYZV
[HU[VLULSLQLKL!JVUVJPTPLU[VOHIPSPKHK]HSVY`HJ[P[\K
JVTV LU LS LQL KL SHZ KP]LYZHZ KPZJPWSPUHZ ` [tJUPJHZ5V
JVUZPKLYHTVZX\LZLHJVU]LUPLU[L SHJVUZ[Y\JJP}UKL\U
VIQL[VKLLZ[\KPVX\LKLZJHUZLZVIYLLS[tYTPUVKLSVHY
[xZ[PJV W\LZ UV HJSHYH Z\ÄJPLU[LTLU[L Z\ LZWLJPÄJPKHK L
PUJS\`LLSLTLU[VZX\LUVZVUKLZ\L_JS\ZP]PKHK,ZTmZ




 3HZ JVUZ[Y\JJPVULZ O\THUHZ X\L YLZ\S[HU KL U\LZ[YV
HJVWSHTPLU[VJVULST\UKVPU]VS\JYHU[VKHZU\LZ[YHZMHJL
[HZZVUNH[PSSHKHZWVYLSTLKPVWLYVJVUZ[Y\PKHZKLHJ\LYKV





 (Zx [HTIPtU OH`WYmJ[PJHZX\L [PLUKLUTmZ HWVULY LU
Q\LNV U\LZ[YH Z\IQL[P]PKHK! HMLJ[VZ KLZLVZ LTVJP}ULZ
























































































WV HY[xZ[PJV HOVYH LZ JVUJLW[\HSPaHKV WVY HSN\UVZ JVTV




[2] Borges utiliza este término en el prólogo de “El oro de los tigres / Borges J.L., 2005.
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 8\LYLTVZ LZ[HISLJLY \UH YLSHJP}U JVTWSLQH LU[YL SHZ
WYmJ[PJHZ KL WYVK\JJP}U ZPTI}SPJH ` SHZ KLTmZ WYmJ[PJHZ
O\THUHZHKLTmZKLHUHSPaHYJ}TVZ\¸KLZLX\PSPIYPV¹LZ[m






JVU[YHZ[L \[PSPaHKH LU U\LZ[YH HYN\TLU[HJP}U ,S KLZLX\P
SPIYPVHSX\LHX\xYLMLYPTVZUVLZ[HISLJLZ\Q\PJPVKLZKLSH












 ,U SH HJ[\HSPKHK ` KLZKL OHJL `HTmZ KL \U ZPNSV LZ
















SPJVJ\S[\YHS I\ZJH JVTV WYPUJPWHS YtKP[V ¶LS LJVU}TPJV¶
Z\LSL[LULYJHYHJ[LYxZ[PJHZSPNLYHZX\LWLYTP[LUZ\MmJPSJVU




“Cuando un producto simbólico-cultural busca como 
principal rédito -el económico-, suele tener características 
ligeras que permiten su fácil consumo. Esto inhibe la 
experimentación de nuevas formas y la búsqueda de 
























]LY[LIYHIH KPJOHZ WYmJ[PJHZ HOVYH LZ LS JVUZ\TV WHZP]V
SVX\LWYLKVTPUH¶UVZ}SVUVZYLMLYPTVZH SVX\LZ\JLKL








KLWYmJ[PJHZ:P ZLX\PLYL JPLY[V YHZNV PUKP]PK\HSPaHKVY ZL
I\ZJHSHVWJP}UKLSTLYJHKVX\LTmZZLHKLJ\LHU\LZ[YH
ULJLZPKHKKLPKLU[PKHKKPMLYLUJPHKH
 7VY V[YH WHY[L SVZ MVYTH[VZ KL SH PUK\Z[YPH J\S[\YHS UV










“El denominado campo 
artístico ahora es 
conceptualizado por 
algunos como 
’campo-mercado’, lo cual 
quiere decir, que su 
dinámica interna ha sido 
reorganizada por 
la inclusión de fuerzas 
heterónomas, en especial, 










































LU SHJ\HSZVUWVJVZ SVZX\LWYVK\JLU`T\JOVZ SVZX\L
Z}SVJVUZ\TLUWHZP]HTLU[L+LZLX\PSPIYPVLJVU}TPJV<UH
KLSHZJVUZLJ\LUJPHZTmZVI]PHZKLSHKLZPN\HSKPZ[YPI\JP}U







































[HISLJPKHZKLZKL SVZ [PLTWVZ JVSVUPHSLZ V JLKPLUKVH SHZ
WYLZPVULZKLSHZM\LYaHZOLNLT}UPJHZ(KLTmZYLWP[LUSHZ
WYmJ[PJHZJ\S[\YHSLZKLKPZ[YPI\JP}UJ\S[\YHSKLMVYTHHJYx[PJH
` VILKLJPLUKV LUT\JOVZ JHZVZ JmUVULZ [YHKPJPVUHSLZ `
HQLUVZ





“Cuando un producto 
simbólico-cultural busca 
como principal rédito  
-el económico-, suele 
tener características













WLSPNYV H [VKVLS WSHUL[H,U SVZ JHZVZKL SHZ JH[mZ[YVMLZ
TLKPVHTIPLU[HSLZ`JSPTm[PJHZVI]PHTLU[LX\LtZ[HZZV



























H\TLU[HKV PUÄUP[HTLU[L SHZ M\LYaHZ [YHUZMVYTHKVYHZ X\L







“Es evidente que en 
nuestro país, el consumo 
de cine, televisión, libros, 
revistas, música, 
videojuegos, videos y 
cualquier dispositivo en 
el internet, proviene 














KLZHYYVSSHY HJ[P[\KLZ JYx[PJHZ H SVZ Jm




cales de los modelos para la creación 
KLPKLU[PKHKLZ`Z\IQL[P]PKHKLZTLUVZ
JLU[YxWL[HZ
 ,Z PU[LYLZHU[L LU[LUKLY J}TV \U






temente inocuas tienen con los gran








O\THUH J\HSX\PLY WYVNYHTHKLYP]HKV KL PUKP]PK\VZ NY\



















cepto de conocimiento como deriva
JP}UKLU\LZ[YV¸[YHIHQV¹LULST\UKV




TVZ [HTIPtU X\L OHIYm X\L ZLY JH\
[LSVZVZLUSVZX\LYLZWLJ[HHS\ZVKLS
[tYTPUV ¸HY[xZ[PJV¹ `H X\L W\LKL ZLY
tZ[L\UVKLSVZWYPUJPWHSLZVIZ[mJ\SVZ
LWPZ[LTVS}NPJVZWHYHLS[YHIHQVM\[\YV
 3H ZLN\UKH PKLH UVZ WYVWVUL PU[L
NYHY SHZ WYmJ[PJHZ KL WYVK\JJP}U ZPT
I}SPJHLULZJLUHYPVZTmZHTWSPVZWVUPtUKVSHZLUJVUZ[LSH
JP}UJVUT\JOVZTmZLSLTLU[VZKLSVO\THUV(IVYKHYSHZ












importante de todos 
los demás desequi-
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